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VARIJABILNOST DO@IVLJAJA
PROSTORA
VARIABILITY IN EXPERIENCING THE
ENVIRONMENT
Ljudi percipiraju probleme i mogu}a rje{enja na brojne na~ine. Oni definiraju razli~ite
osnovne potrebe i standarde, daju razli~ita zna~enja konceptima kao {to su gusto}a, privatnost,
prednja i stra`nja strana, javni, polujavni, privatni prostor, moderni kontinuum neograni~enog
prostora ili tradicionalna definiranost i artikulacija javnog prostora, sklad solida ili kompozicija
voida u urbanoj matrici itd.
People perceive problems and how to solve them in many different ways. Their basic needs
and standards differ, they give different meanings to concepts like crowded, private, front
and back side, public, semi-public and private areas, the modern continuum of unlimited
areas and the traditional definition and articulation of public areas, the harmony of "solids"
or the composition of "voids" in the urban matrix, etc.
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I.
Analiza relevantnih karakteristika osobe sa stajali{ta pojedinca,
ali i skupine kojoj on pripada, nu`na je da bi se istra`ilo za{to ljudi
oblikuju svoju okolinu na na~in na koji to ~ine.1 U prvom slu~aju osobita
se pozornost pridaje ~ovjekovim senzornim karakteristikama, njegovoj
percepciji okoline, interpretaciji, evaluaciji i zna~enju koje joj pritom
daje. Velik dio te problematike sustavno je obra|en u djelu Human
aspects of urban form A. Rapoporta, ~ijih }emo vi{e zaklju~aka ovdje
navesti.2
Zna~enje prve ameri~ke konferencije o tim temama kao i njezine
domete valorizirao je J. Lang.3
Postignut je konsenzus C. Sittea i Appleyarda te Lyncha ili Cullena
i Browna o tome da je va`nost percepcije u urbanizmu tolika da ona
bitno odre|uje metodu oblikovanja grada.
Postoje razli~ite {kole i istra`iva~ke skupine sociologa, psihologa,
geografa, gradskih planera i arhitekata koji ne polaze samo s razli~itih
stajali{ta, ve} i razli~ito tuma~e odnose izme|u pojedinih disciplina
koje se bave pitanjima percepcije i oblikovanja. Ipak, i urbanisti i
arhitekti postaju svjesni potrebe za suradnjom i primjenom odre|enih
istra`ivanja koja se ne}e ograni~iti na teoriju.
Ako fizi~ka okolina malo ili uop}e ne utje~e na ~ovjeka, prou~a-
vanje odnosa ~ovjek - okolina postaje neva`no. Konsenzus o tom
temeljnom pitanju ne postoji, a teorijske formulacije kre}u se od envi-
ronmentalnog determinizma i posibilizma do probabilizma.
U dizajnu je tradicionalno gledi{te da promjene u obliku gradova
i zgrada mogu pove}ati socijalnu interakciju, izmijeniti pona{anje te
pru`ati zadovoljstvo i dobrobit ljudi.4
Svi napori i kreativnost nara{taja arhitekata inspirirani su tim
ciljevima. Dijametralno suprotan stav takvom determinizmu jest
shva}anje da fizi~ka okolina ne utje~e na ljude, te da su socioekonomska
i sli~ne okoline presudne.
Suvremeno je shva}anje da je fizi~ka okolina pozornica za ljudske
aktivnosti, ona ih mo`e ili inhibirati ili olak{avati, ali ne determinirati
ili generirati. (Pri tome su mogu}nosti nekih izbora vjerojatniji od drugih
u odre|enom fizi~kom sklopu - odatle naziv probabilizam.)
Ili drugim rije~ima, ponekad }e za odre|ene aktivnosti inhibiraju}a
okolina u~initi neka pona{anja te`ima, ali ih ne}e potpuno blokirati.
Dakle, okolina signalizira izbor pona{anja i tako postaje oblik
neverbalne komunikacije, a ljudi djeluju ovisno o tome kako "~itaju"
te signale okoline, tj. njihovo pona{anje ovisi o poznavanju tog "jezika".
Oblikovanje se pak mo`e promatrati kao proces odabira ili elimi-
nacije nekih iz seta generiranih alternativa. Tvorba i eliminacija
alternativa temelji se na primjeni odre|enih kriterija. Kriteriji su i
eksplicitni, ali ve}ina implicitnih (koji su rezultat glavnih kulturnih
ograni~enja) uvjetuje da se mnoge alternative uop}e ne razmatraju.
1 U radu Percepcijski pristup
oblikovanju grada nagla{ena je
potreba da se studijom novih
spoznaja u environmentalnoj
psihologiji istra`e mogu}nosti
njihove primjene u procesu
urbanisti~kog oblikovanja. Istra-
`ivanjima od 1989. do 1993. ispi-
tana je slika Zagreba primjenom
metode crtanja i mapiranja
prema posebno prire|enom upi-
tniku. Izra|ena je sintezna men-
talna  mapa kao generalizirani mi-
saoni model Zagreba. Materijal
mo`e biti kori{ten izradi preporu-
ka za oblikovanje nejasnih i
ne~itljivih elemenata urbanog tki-
va Zagreba. Kako je percipirana
okolina filtrirana kroz motivacije,
i{~ekivanja i simboli~ka zna~e-
nja, a ljudi se pona{aju razli~ito u
razli~itoj okolini, pri ~emu su
njihova pona{anja u  skladu s
normama pona{anja prikladni-
ma za odre|enu okolinu, potre-
bno je istra`iti i te norme. U ovom
je radu prikazana sinteza nekih
relevantnih istra`ivanja pitanja
kulturne i personalne varijabil-
nosti kod environmentalne  per-
cepcije.
(Hr`i}, M., Percepcijski pristup
oblikovanju grada u okviru
procesa planiranja, doktorska di-
sertacija, Zagreb, 1990; Hr`i}, M.,
Aspekti konceptualizacije o-
kolice-elementi  definiranja slike
Zagreba, "Prostor", 2 (1994) 1-2,
Zagreb).
2 Rapoport, A., An antropolo-
gical Approach to Environmental
Design Research,  u: B. Honik-
man, Responding to Social
Change, 1975.
3  Jon Lang u Designing for Hu-
man Behavior isti~e: "U jesen u
organizaciji filadelfijskog odjela
American Institute of Architect
(AIA) u kooperaciji Instituta
Franklin, Instituta za studije okoli-
ne Univerziteta u Pensilvaniji i
Odjela za okoli{ni dizajn na
filozofskom College of art,
odr`ana je konferencija i izlo`ba
Architecture for human behavior.
Nakon toga uslijedila su i brojna
istra`ivanja.
Me|utim, usprkos njima, nema
odgovaraju}e komunikacije iz-
me|u rezultata istra`ivanja na
podru~ju environmentalne psi-
hologije i urbanisti~ke i arhitek-
tonske prakse."
4 Prema Charlesu Jencku, mo-
derni pokret je imao ulogu u uni{-
tavanju gradova podr`avaju}i
ideje novih gradova i sveobu-
hvatnu rekonstrukciju - dakle "anti-
urbane" trendove, iako apologisti
tvrde da su stvarni krivci potro-
{a~ko dru{tvo, automobil i priv-
la~nost predgra|a. Bez obzira na
to tko je glavni krivac, o~ito je da
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II.
High-style dizajn i vernakularni dizajn mogu se razlikovati ovisno
o kriterijima koji se primjenjuju u dizajnerskom procesu. Va`na je razlika
i u stupnju kongruencije izme|u dizajnerskih vrijednosnih sudova i
onih korisni~kih.
Kodovi vernakularnog dizajna su razumljivi, a slika jasna, a u
High-style dizajnu postoje mnoge idiosinkrazijske slike koje je te{ko
dijeliti.
Robert Venturi5 paradigmatski uspore|uje svoj Guild House
(Philadelphia) i Crawford Manor (New Haven) Paul Rudolpha, tabli~no
prikazuju}i svoja odre|enja osnovnih karakteristika tih zgrada. Guild
bi, prema njemu, trebao imati razumljive kodove, dok je Crawford
inovativan i apstraktan (tabl. I). U prvoj polovici 20. st. te polove
razlikuju preferencije prema tradicionalnom obrtni~kom odnosno
inovacijskom industrijskom radu. Isti~emo ovu povijesnu paralelu da
bismo pokazali trajnu dilemu u arhitektonskom stvarala{tvu: slijediti
poznato, istra`ivati novo ili biti negdje izme|u tih polova.
Primjerice, u Njema~koj je izme|u nara{taja P. Behrensa (ro|enoga
1868. g.) i W. Gropiusa (ro|enoga 1883. g.) djelovao nara{taj profe-
sionalaca etabliranih u prijeratnom razdoblju: Paul Bonatz (1877-1951),
Bruno Taut ( 1880-1938), Dominikus Bohm, Hugo Haring i drugi.
Prema L. Benevolu,6 ti su ljudi u na~elu bili neraspolo`eni prema
ekstremima pa su poku{ali doprinose avangarde staviti u kontekst
eklekticizma i njegova tradicionalnog stilisti~kog repertoara.
Oni su zapravo slijedili gotovo obrtni~ku brigu koja je karakte-
rizirala tipi~nu njema~ku arhitekturu kasnog 19. st. Njihova privr`enost
tradiciji omogu}ila im je zadr`ati konstantu visokog tehni~kog stan-
darda te prihvatiti sve konstrukcijske inovacije tek nakon odgova-
raju}eg probnog razdoblja. Bili su skloni ekspresionizmu. Razli~ito su
reagirali na putove modernog pokreta. Neki dublje uklju~eni u
eklekticizam nisu mogli sudjelovati u eksperimentima novog razvoja,
dok su drugi bili privu~eni putovima Miesa i Gropiusa: Taut je, npr. u
svojim teorijskim razmatranjima, propagirao novu arhitekturu.
Postojao je nara{taj mladih koji su po~eli karijeru odmah prije
odnosno poslije Prvoga svjetskog rata. Neki od njih bili su privu~eni
modernim pokretom: Max Taut, Ludwig Hilbersheimer, Ernest May,
Adolf  Rading, Carl Schneider. U to je vrijeme djelovao i Hans Schaorun,
koji je ispo~etka bio pod utjecajem ekspresionizma.
Drugi mladi, njihovi suvremenici, nastavili su liniju tradi-
cionalnog eklekticizma (Emil Fahrenkampf u Njema~koj i Clemens
Holzmeister u Austriji).
Oni su mogli jednostavno usvojiti karakteristike svakog trenda i
svoj su stil prilagodili okolnostima. Izme|u 1927. i 1930, kad je moderni
pokret bio na vrhuncu, mnogi su se eklekti~ni arhitekti mla|eg nara{taja
povremeno koristili elementima suvremenika racionalista kreiraju}i
moderni pokret nije mnogo u~inio
u razrje{avanju problema jer nije
imao jasniju politi~ku ili socijalnu
teoriju o tome na koji se na~in
gradske vrijednosti njeguju i
kultiviraju.
Postmodernisti Culot, bra}a
 Krier, Conrad Jameson npr. zala-
`u se za prostorni okvir za "politi-
~ki forum", koji omogu}uje sa-
stajanje stanovnika susjedstva
ili politi~kih predstavnika, zapra-
vo povratak staroj instituciji javne
rasprave o razli~itim aspektima
dobrog ` ivota u zajednici - agori.
(Jencks, Ch., The language  of
post-modern arhitecture, London,
Academy editions, 1987, 107-
108.)
5 Venturi, R., Learning from Las
Vegas, The Forgotten Symbo-
lism of Arhitecture From (by R.
Venturi, D. S. Brown and S.
Tesnauer), Cambridge, Mass.,
M.I.T. Press, 1977.
6 Benevolo, L., History of mod-
ern Architecture, Vol. I, The tradi-
tion of modern architecture,  the
M. I. T. Press, Cambridge, Massa-
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izblijedjelu verziju moderne kao medijatori izme|u staroga i novoga.
Konstantna karakteristika u njihovoj distorziji moderne bilo je
npr. kori{tenje zidne povr{ine tako da ona zadr`i vidljivu teksturu. Za
razliku od jednostavnoga glatkog bijelog `bukanog i uniformnog zida,
davali su prednosti oblaganju kamenim plo~ama.
Drugi karakteristi~an primjer jest arhitektonska scena u Nizozem-
skoj s po~etka 20. st., na kojoj se kvalitetno valorizira odnos prema
tradicionalnome materijalu i arhitektonskom kodu, kao i prema
originalnome i avangardnome modernizmu.
H. P. Berlage zauzimao se za zanatski pristup materijalima i kon-
strukciji, nagla{avaju}i ljepotu cigle. @bukanje je smatrao nepo`eljnim,
~ak i u interijeru. Prednost je davao romani~koj masivnosti, polukru`nom
luku i neprekinutim sna`nim zidnim povr{inama.
U tom je smislu o~ita relacija i prema H. H. Richardsonu, L.
Sullivanu i F. L. Wrightu.
TABL. I. USPOREDBA  GU-
ILD KU]E SA ZDANJEM
CRAWFORD
Sastavio  Made by
M. Hr`i}
TABLE I. COMPARISON OF
THE GUILD HOUSE AND THE
CROWFORD  HOUSE
7 Ima tisu}e arhitekata i stude-
nata arhitekture koji projektiraju
ne znaju}i rje~nik, gramatiku i
sintaksu suvremenog jezika, koji
je ustvari vrsta antirje~nika, anti-
gramatike i antisintakse u odno-
su na klasicizam... Izazov stoji
pred producentima i potro{a~ima
arhitekture. Ako trebamo ra-
zumjeti jedni druge, moramo
upotrebljavati iste termine i slo`iti
se oko njihovog zna~enja. Na{ je
cilj namjerno provokativan: us-
postaviti seriju konstanta u mo-
dernom arhitektonskom jeziku
baziranom na najzna~ajnijim i
najizazovnijim zgradama. Code
je neophodan u verbalnoj ko-
munikaciji jer ina~e postoji opas-
nost od nekomuniciranja. U
arhitekturi ga svatko mo`e
zanemariti a da zato ne odustane
od gra|enja. Mo`e se projektirati
i u babilonskom stilu, ako se ` eli,
ali sve {to }e se komunicirati je
vlastita neuroza..." (Zevi B., The
modern Language of Architectu-
re, University of Washington
Press, 1978, str. 4).
8 C. Alexander smatra da svako
mjesto oblikuje svoj karakter uz-
orcima doga|aja koji se u njemu
stalno ponavljaju. Ti su uzorci
uvijek povezani s odre|enim
prostornim uzorkom. Ve} sama
lista elemenata tipi~nih za neki
grad govori o na~inu `ivota
tamo{njih ljudi...
"Kad se misli o Los Angelesu, mi-
sli se o autoputovima, drive-in-u,
predgra|ima, aerodromu, ben-




Kad se radi o srednjovjekovnom
europskom gradu, razmi{lja se o
crkvi, tr`nici, gradskom trgu, zidu,
gradskim vratima, uskim ulicama,
uli~nom nizu ku}a, krovova...
U svakom slu~aju, ova jednostav-
na lista elemenata je intenzivno
evokativna...
Standardni uzorak doga|anja
varira vrlo mnogo od osobe do
osobe, od kulture do kulture.
Tinejd`er srednje {kole u L.A.-u
zabavlja se u hodniku {kole s
vr{njakom, gleda televiziju, sjedi
u autu s djevojkom i u drive-in
restoranu jede hamburger s
coca-colom. Starija `ena u
europskom planinskom selu ~isti
prag svoje ku}e, pali svije}e u
crkvi ili odlazi u posjet unuku."
Guild ku}a Zdanje Crawford
arhitektura zna~enja arhitektura izraza
eksplicitan "denotativni" implicitan "konotativni"
simbolizam simbolizam
simboli~ni ornament izra`ajni ornament
aplicirani ornament obuhvatni ekspresionizam
mije{ani medij ~ista arhitektura
ukra{avanje dodavanjem nepriznato ukra{avanje
povr{inskih elmenata elemenata cjeline
simbolizam apstrakcija
predstavna umjetnost "apstraktni ekspresionizam"
podsje}aju}a arhitektura inovacijska arhitektura
dru{tvene poruke arhitektonski sadr`aj
propaganda arhitektonska artikulacija
visoka i niska umjetnost visoka umjetnost
razvojne koristi povijesne revolucionarno, napredno,
prete~e antitradicionalno
konvencionalno kreativno, jedinstveno i originalno
stare rije~i s novim zna~enjem nove rije~i
obi~no neobi~no
svrsishodno herojski
sprijeda lijepo lijepo (ili bar ujedna~eno)
sa svih strana
nestalno stalno
konvencionalna tehnologija unapre|ena tehnologija
te`nja {irenju predgra|a te`nja megastrukturi
polazi od klijentova polazi od poku{aja uzdizanja
vrijednosnog sustava klijentova vrijednosnog
sustava i/ili bud`eta pozivanjem
na umjetnost i metafiziku
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Njegovo je ekspresivno kori{tenje povijesnih oblika utjecalo na
nizozemski ekspresionizam (amsterdamska {kola). Iako je bio u La
Sarrazu, kasnije se nije priklju~io CIAM-u, s obzirom na njegovu ipak
suvi{e tradicionalnu koncepciju arhitekture.
Skupina arhitekata inspirirana Berlageom i Wrightom i sklona
lokalnome i vernakularnome (paralela je njema~ki ekspresionizam,
osobito raniji radovi E. Mendelsohna) osnovala je amsterdamsku {kolu.
Njihova skulpturalno i slikovito komponirana zgrada od cigle
bila je u o~itom kontrastu s racionalnim zgradama De Stijl skupine.
Dakle, ako je arhitektura skupine De Stijl inovativna i originalna,
amsterdamska je {kola evokativna i konvencionalna. No oko kodova
katkada u arhitekturi i urbanizmu nema konsenzusa. Treba se dogovoriti
oko termina i njihovih zna~enja.7
III.
Univerzalna na~ela oblikovanja kao akumulirana mudrost gra|e-
nja ~ine jednu od zanimljivijih teorija urbanog dizajna sedamdesetih
godina ovog stolje}a, a publicirana je u djelu C. Alexandera, koje
obuhva}a teorijski i prakti~ni urbanisti~ki rad.8
Za razumijevanje na~ina na koji ljudi stvaraju izbore i pona{aju
se prema njima potrebno je razmotriti odraze kultura, pogleda na svijet,
vrijednost sadr`anu u uvrije`enom na~inu ` ivljenja. Odnos me|u raznim
interpretacijama pojma okolice preslo`en je da bi se analiza utjecaja
svela na isklju~ivost koja zanemaruje implicitne i vi{ezna~ne pove-
zanosti izme|u fizi~ke ili empirijske i socijalne, ekonomske, psiholo{ke,
dru{tvene i ine okoline.
Ako mjesta u gradu koja pripadaju razli~itim dru{tvenim skupi-
nama osim primarne funkcije simboliziraju i indiciraju status i socijalni
identitet, onda ona nisu samo mjesta za manifestne aktivnosti. (Latentna
funkcija parka je npr. indikacija statusa zone.)
Dizajneri i publika imaju vrlo razli~ite sustave vrijednosti i to je
jedan od razloga nezadovoljstva stanjem arhitekture i gradova. Arhitekti
i kriti~ari skloni su ~esto idejama o potrebi podu~avanja ljudi o tome
kako treba graditi.9
Druga vrsta razlike odnosi se na specifi~nosti filozofije dizajna, a
ovisi o tradiciji i kulturnoj sredini te o zemljopisnoj uvjetovanosti.
Primjer toga je angloameri~ka animoznost prema gusto}ama, karakte-
risti~na za ve}inu francuskih urbanisti~kih razmatranja (npr. J. Friedman
i Le Corbusier, s jedne, a G. Cullen, K. Browne i "Townscape grupa", s
druge strane). Va`no je naglasiti da su animoznosti prema razli~itim
sastavnicama modernog pokreta u postmodernisti~koj kritici
progla{avani univerzalnim, a da ti kriti~ari nisu prihva}ali spoznaje o
varijabilnosti environmentalne preferencije.
Novo se podru~je analize otvara kad nazna~ena struktura do`iv-
ljaja, stavova kriterija i odluka biva transformirana vremenom i pri-
C. Alexander dalje istra`uje pro-
stornu strukturu i poku{ava
definirati predlo`ak odnosa izme-
|u fizi~kih elemenata, kao i
predlo`ak doga|anja, te kon-
stantne i ponavljaju}e aspekte
arhitekture grada:
"...Pogledajmo, stoga, pa`ljivije
strukturu prostora od kojega je
gra|evina ili grad napravljen, ka-
ko bismo prona{li ono {to se
ponavlja.
Svako je zdanje definirano
odre|enim uzorkom odnosa me-
|u elementima.
U goti~koj je katedrali srednja la-
|a obrubljena pobo~nim la|ama
koje su paralelne. Transept je pod
pravim kutom prema la|ama;
ambulatorij je obavijen oko apsi-
de; stupovi su vertikalni na liniji
koja odjeljuje la|e, poredani na
pravilne razmake. Potpornji sila-
ze niz rub la|e u istoj liniji kao
stupovi, podupiru}i teret svoda.
La|a je uvijek dugi tanki pravo-
kutnik - njegov omjer mo`e vari-
rati izme|u 1:3 i 1:6, ali nikada nije
1:2 ili 1:20. Pobo~ne su la|e
uvijek u`e od srednje.
I svaka je urbana regija tako|er
definirana odre|enim uzorcima
odnosa me|u svojim elemen-
tima.
Razmotrimo tipi~nu ameri~ku
metroplisnu regiju iz sredine 20.
st. U blizini sredi{ta je glavna
poslovna zona velike gusto}e
izgradnje, a pokraj nje su podru~-
ja visoke gusto}e stanovanja
(CBD). Gusto}a regije smanju-
je se s udaljeno{}u od sredi{ta
prema eksponencijalnom zako-
nu; periodi~no se pojavljuju vr-
hunci ve}e gusto}e, ali manje od
one u sredi{tu; dopuna tim
malim vrhovima su oni jo{ manji.
U svakom od tih vrhunaca gusto-
}e postoje trgovine i uredi okru-
`eni zonama gu{}eg stanova-
nja.  Prema vanjskom rubu metro-
polisa prostiru se podru~ja
slobodno stoje}ih obiteljskih ku-
}a; {to su dalje od sredi{ta, njiho-
vi su  vrtovi ve}i. Regija ima mre`u
autocesta. Te su autoceste u sre-
di{tu me|usobno bli`e. Neovis-
no o njima postoji pribli`no pra-
vilna dvodimenzionalna mre`a
ulica. Svakih pet ili deset ulica
prolazi ve}a cesta kao prometna
arterija. Nekoliko je arterija ve}ih
od ostalih: one su obi~no radijal-
ne i granaju se od sredi{ta u obli-
ku zvijezde. Ondje gdje se kri`a-
ju  dvije arterije obi~no je sema-
for; ondje gdje manja ulica naila-
zi na arteriju  je znak STOP. Glav-
na trgova~ko-poslovna podru~ja,
koja se podudaraju s vrhuncima
gusto}e, nalaze se uvijek na
glavnim arterijama. Industrijske
zone uvijek su najvi{e pola milje
od autoceste, a i stariji su indus-
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TABL. III. AMSTERDAMSKI
BLOK - JAVNI, POLUJAVNI,
PRIVATNI PROSTOR; OD-
NOS: PERIMETAR - SREDI[-
TE; NOVA KONCEPCIJA SA
ZAJEDNI^KIM VRTOM
Sastavio  Made by
M. Hr`i}
TABL III. A BLOCK IN AM-
STERDAM - PUBLIC, SEMI-




mjenom, neprestano postavljaju}i nove specifi~nosti i sagledavanja:
destrukcija ulice i koncept slobodno stoje}e zgrade odra`avaju vrijed-
nosti sudova o neprihva}anju distinkcije izme|u va`nih elemenata:
prednje i stra`nje strane zgrade i sl.
Pitanje prednje i stra`nje strane zgrade postaje aktualno i pri
rekonstrukciji blokova u povijesnom sredi{tu gdje se otvaranjem
unutra{njosti bloka gube va`ne karakteristike i javnointerni prostor.
J. Castex, J. Depaule i P. Panerai,10 koriste}i se komparativnom
metodom, prikazuju karakteristi~ne transformacije tradicionalnoga
europskog urbanog bloka nestankom "ravnote`e" izme|u javnoga,
polujavnoga i privatnoga gradskog prostora (tabl. II. i III.).
Tako|er je va`an pojam percipirane okoline - filtra i slike, jer
upravo o njima ovisi na koji na~in su stvari "vi|ene" (sl.1).
Va`nost environmentalne percepcije upravo je u uvo|enju vari-
jabilnosti (kulturne i osobne). Kad shvatimo da percipirana korisnikova
okolina mo`e biti sasvim druk~ija od arhitektove ili urbanistove, kao i
da razli~ite skupine mogu imati razli~ito percipirane okoline, onda i
razumijevanje grada i proces oblikovanja dobivaju nove obveze.
Jednozna~na okolina s nepromjenljivim osobitostima u percepciji ne
postoji. Presti` i simbolizam razli~itih urbanih elemenata i njihova
relativna va`nost neusporedivo su varijabilniji nego relativno stabilnije
manifestne aktivnosti i funkcije.
Idealno, gradovi su oblikovani da ispune environmentalne
TABL. II. AMSTERDAMSKI
BLOK - JAVNI, POLUJAVNI,
PRIVATNI PROSTOR; OD-
NOS: PERIMETAR - SREDI[-
TE; NA TRAGU TRADICIJE
Sastavio  Made by
M. Hr`i}
TABLE II. A BLOCK IN AM-
STERDAM - PUBLIC, SEMI-
PUBLIC, AND PRIVAT AREA;
PERIMETER-CENTER, RELA-
TIONSHIP ON THE TRAIL OF
TRADITION
I Los Angeles i srednjovjekovna
crkva zahvaljuju svoj odre|eni
karakter uzorcima odnosa koji se
ponavljaju i koji definiraju njihovu
strukturu..."
(Alexander, Ch., The Timless
Way of Building, New York,
 Oxford Univ. Press, 1975; 68-70).
9 ... "U starim danima pojedinac
je bio u plodonosnom kontaktu s
gra|enjem, pa su se i anonimne
ku}e gradile s prirodnim osje}a-
jem za mjesto, za materijal i njego-
vu primjenu, {to je rezultiralo
izrazito prikladnim i udobnim
ambijentom"... Danas u visoko
civiliziranom dru{tvu ku}e u koji-
ma ljudi ` ive i koje moraju gledati
su bez kvalitete. Ne mo`emo se,
dakako, vra}ati starim metodama
osobno kontroliranog obr-
tni~kog rada. Moramo poku{ati
unaprijediti interes i razumijeva-
nje prema djelovanju arhitekta."
(S. E. Rasmussen, Experiencing
Architecture, Cambridge, Mass.,
M.I.T. Press, 1969).
10 Castex, Jean, Depaule, Jean-
Charles, Philippe, Formes
urbanies, Bordas, Paris, 1980.
Uli~na fasada Unutra{nja fasada
kontinuirana i slo`ena usitnjena i obi~na
pristupa~na nepristupa~na
veza s gradom veza sa stanom
predstavljaju}a namijenjena kori{tenju
vidljiva skrivena
nosi obilje`je arhitekta nosi obilje`je stanara
Uli~na fasada Unutra{nja fasada Sredi{nji prostor
kontinuirana i usitnjena i kontinuiran i
slo`ena obi~na organiziran
pristupa~na nepristupa~na pristupa~an i
kontroliran
veza s gradom veza sa stanom veza s blokom
predstavljaju}a slu`i individualnom predstavljanje i
kori{tenju kolektivno kori{tenje
vidljiva skrivena od ulice, vidljiv iz
vidljiva iz unutra{njosti unutra{njosti
bloka bloka
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preferencije ljudi i njihove predod`be o environmentalnoj kvaliteti.
Ako slike sadr`e ideale, onda ljudi testiraju realnost prema tim slikama
i evaluiraju environmentalne kvalitete prema tim idealima. Ljudi, dakle,
testiraju stimulusnu situaciju prema nekoj kognitivnoj shemi koja je,
naravno, varijabilna. Prema Rapoportu, na te evaluacijske sheme utjecala
su prija{nja iskustva.11
Ve} je istaknuto da razli~ite skupine imaju razli~ite slike environ-
mentalne kvalitete. Velika ve}ina iz SAD opisuje npr. idealnu okolicu
kao potpuno stambenu zonu individualnih ku}a. Manja skupina smatra
da su po`eljni i neki pa`ljivo selekcionirani servisi u takvoj zoni. U nas
se u urbanisti~koj praksi visoko cijeni izmije{anost stambenih i ostalih
servisnih sadr`aja, jer bi navodno aspekti urbaniteta trebali
karakterizirati i stambena naselja. (Te{ko}e su o~ite kad urbanisti i
korisnici govore o "dobroj okolici", a imaju pri tome vrlo razli~ite slike
o environmentalnoj kvaliteti.)
Vrijednosti i preferencije se mijenjaju, pa kad npr. neke profe-
sionalne skupine nastane odre|ena podru~ja (npr. umjetnici), takve
povr{ine postaju pomodne, tra`ene i skupe. Tek se s promjenom
evaluacijskog standarda po~inje mijenjati i evaluacija. Tipi~ni profe-
sionalni kriticizam suburbija odnosi se na nedostatak vizualne zatvo-
renosti, kompaktnosti i urbanosti. U SAD se op}enito preferiraju zelena,
otvorena, slikovita naselja, dok u europskom prostoru ljudi ulicu i trg
oduvijek smatraju dobrim prostornim tipom, a urbanisti ~esto preferiraju
SL. 1. MODELI PREMA RA-
POPORTU  (1977)
Izradio  Made by
M. Hr`i}
FG. 1. MODELS ACCORDING
TO RAPOPORT (1977)
11 U radu Percepcijski pristup
oblikovanju grada upozorili
smo na istra`ivanja P. Smitha,
koji perceptualna iskustva opisu-
je kao shemati~na, neoshemati-
~na, pacer i ashemati~na, u skla-
du s utjecajem dotada{njeg
iskustva. Perceptualno iskustvo
zovemo shemati~nim ako postoji
potpuno podudaranje izme|u
eksternih doga|aja i internih
modela. To je slu~aj s okolinom
koja je familijarna i mi ne istra`u-
jemo nove doga|aje. Ili ako sku-
pina zgrada ili jedna zgrada nosi
novo iskustvo, no ono potpuno




izgra|ene okoline jest pitanje
divergencije od shemati~ne nor-
me. Prvi stupanj divergencije je
neoshemati~no percepcijsko
iskustvo. U toj kategoriji vizualni
doga|aji posjeduju stupanj
noviteta, ali istodobno i dovoljno
to~aka za subshemu koja bi ubr-
zala spoznaju. Ve}ina novih
zgrada pripada toj kategoriji. To
nije problem arhitektonske
kvalitete nego korespondencije
izme|u vizualnog do`ivljaja i
internog modela. Klasifikacija je
pitanje iskustva i osobnosti.
Tre}a skupina su tzv. pacer
zgrade. Ure|enje vizualnih doga-
|aja u njih je takvo da tendiraju
iznad normalnih limita tolerantnih
novosti i iznena|enja.
^etvrta mala skupina je ona koju
~ini iskustvo potpuno izvan she-
ma. I zato je jedva izvediva.
Ultraradikalni do`ivljaj i tzv.
ashemati~na percepcijska
iskustva ~e{}i su u teoriji (gra-
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kompleksnije prostorne uzorke.
Zanimljiv je i odnos izme|u gradskog sredi{ta i socijalnog statusa.
Primjerice, u Italiji i Francuskoj simbolna je vrijednost sredi{ta grada
znatna, jer se sve dru{tveno va`ne aktivnosti odvijaju u njemu (kina,
kazali{ta itd.). U SAD sredi{te grada dugo se smatrao nekvalitetnim,
opasnim mjestom i samo je velikim anga`manom dr`avnoga i privatnog
kapitala djelomi~no popravljen lo{ status sredi{ta u mnogim ameri~kim
gradovima.
U nas je simbolna vrijednost sredi{ta jo{ vrlo visoka.
Ljudi percipiraju probleme i mogu}a rje{enja na brojne na~ine.
Oni definiraju razli~ite osnovne potrebe i standarde, daju razli~ita
zna~enja konceptima kao {to su gusto}a, privatnost, prednja i stra`nja
strana, javni, polujavni, privatni prostor, moderni kontinuum neo-
grani~enog prostora ili tradicionalna definiranost i artikulacija javnog
prostora, sklad solida ili kompozicija voida u urbanoj matrici itd.
Urbanist (arhitekt) ne mo`e ne poznati va`nost tih razlika u do`ivljaju
slike environmentalne kvalitete.
U procesu oblikovanja treba, dakle, uskladiti preferencije koris-
nika i urbanisti~ko-arhitektonske intencije.
***
SL. 2. GUILD KU]A, PHILA-
DELPHIA, SAD, (VENTURI &
RAUCH, ETC. 1960-63)
Izvor  Source
R. Venturi, etc. (1977)
FG. 2. GUILD HOUSE, PHILA-
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Summary  Sa`etak
VARIABILITY IN EXPERIENCING THE
ENVIRONMENT
Today the physical environment is a stage for human activities, it
can inhibit or aid them, but not determine or generate them. An inhibiting
environment will sometimes make a kind of behaviour more difficult,
but it will not block it completely.
The environment therefore signals behaviour and becomes a kind
of non-verbal communication. People act in accordance with how they
"read" environmental signals, their behaviour depending on knowing
the "language".
In vernacular design the codes are understandable and the picture
clear, but High-Style design generates many idiosyncratic pictures that
are difficult to differentiate.
Ideally speaking, cities are designed to satisfy the environmental
preferences of people and their views about environmental qualitiy.
People have ideal mental "images" according to which they test reality
and evaluate actual environmental quality. They therefore compare their
actual  situation with a mental model, but these mental models differ.
According to Rapoport, the models are also influenced by earlier
experiences.
It has already been pointed out that different groups of people
have different "images" of environmental quality.
When town planners and users talk of a "good environment" they
have very different images of environmental quality, and this leads to
difficulties.
In the first half of the 20th century the poles were distinguished by
a preference for a traditional artisan approach to work, or for the new
industrial approach.
This historical parallel shows the constant dilemma of architecture:
whether to follow what is well known, search for something new, or
remain between the two extremes.
For example, if De Stijl architecture is innovative and original,
the Amsterdam School is evocative and conventional.
Marijan Hr`i}
